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E N E R O
J U E V E S  8 La población de Moquegua comienza un paro de 48 hs para oponerse a la
instalación de la Autoridad Autónoma de las cuencas hidrográficas de Tambo
y Moquegua, creada unilateralmente por el gobierno central. Más de un millar
de vecinos bloquean el puente de Montalvo, exigiendo la derogación de la
norma que, afirman, atenta contra el proyecto hídrico de Pasto Grande. 
El Ministerio de Defensa autoriza el ingreso de personal militar de EE.UU., a
fin de participar con la Escuela de Operaciones Ribereñas en la primera fase
del Ejercicio Militar de Apoyo para el Entrenamiento de la Lucha
Antinarcótica a realizarse en la región amazónica. Permanecerán en el país
hasta el 31 de marzo. 
J U E V E S  2 2 El Comité Centralizador de las Organizaciones Populares de Puno –que
agrupa al Frente de Defensa de los Intereses de Puno, la Central de Mujeres
y el Sindicato de Trabajadores Municipales (SITRAMUN), entre otras entida-
des– encabeza un paro regional de 24 hs, exigiendo la inmediata renuncia
de su presidente regional y del alcalde provincial, a quienes califican de
incapaces para llevar adelante una política de descentralización eficaz. Los
manifestantes realizan una marcha por las principales calles de la ciudad y
bloquean las vías de ingreso a la zona. 
M I É R C O L E S  2 8 Los habitantes de Cusco acatan un paro regional de 24 hs, bloquean las prin-
cipales vías de acceso a la ciudad y se movilizan hasta la Plaza de Armas en
oposición al alza del costo de vida y en reclamo de la generación de empleo
y un cambio del modelo económico neoliberal. 
J U E V E S  2 9 Los choferes de alrededor de 40 mil unidades de transporte público de Lima
y Callao paran durante la jornada en protesta por la imposición indiscrimina-
da de papeletas dispuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC), el Ministerio del Interior (MININTER) y la Municipalidad Metropolitana
de Lima (MML). Más de 170 personas son detenidas, acusadas de impedir el















































Organizaciones agrarias y populares de Ayacucho encabezan un paro regio-
nal de 24 hs, exigiendo la revocatoria del presidente regional, del alcalde de
la ciudad de Huamanga y del rector de la Universidad de Huamanga.
Rechazan la erradicación de la coca y piden el retiro inmediato de militares
norteamericanos apostados en las cuencas cocaleras, entre otras demandas.
Piquetes de manifestantes impiden el ingreso a la ciudad y los vecinos se
vuelcan a las calles.
V I E R N E S  3 0 Raúl Diez Canseco, primer vicepresidente de la República, presenta su renun-
cia, luego de meses de escándalo político por haber acomodado en puestos
públicos y haber exonerado de impuestos a empresas de familiares de su
actual joven pareja. Declara que deja el cargo para que su alejamiento sirva
para fortalecer al gobierno de Toledo. 
F E B R E R O
L U N E S  2 Unos 400 trabajadores huelguistas de la empresa agroindustrial Pucalá de
Chiclayo, junto con jubilados y despedidos del lugar a quienes se les adeudan
pensiones y beneficios sociales, intentan ingresar al ingenio azucarero, pero
son recibidos con disparos de policías y vigilantes que matan a una persona y
hieren a otras 2. 
J U E V E S  5 Más de 12 mil productores de arroz de la región de Arequipa comienzan una
huelga indefinida, reclamando al gobierno que reduzca el Impuesto General
a las Ventas (IGV) y adquiera el cereal para el Programa Nacional de Asistencia
Alimentaria (PRONAA). Levantan la medida al conseguir que los ministros de
Economía y Finanzas y de Agricultura acepten, entre otros puntos, rebajar del
19 al 4% el IGV aplicado al arroz y se muestren dispuestos a que el PRONAA
adquiera en forma directa el arroz de los agricultores. 
V I E R N E S  2 0 Luego de 3 días de debates, unos 2 mil productores cocaleros culminan el
II Congreso Nacional de la Confederación Nacional de Productores
Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP), dando al
gobierno 60 días para que cumpla con sus demandas y propuestas, entre
ellas, la inmediata libertad del líder Nelson Palomino Laserna, la suspensión
de la erradicación de la hoja de coca y la desactivación de la Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), así como la expul-
sión de las ONGs relacionadas con el problema de la hoja de coca. 
M A R T E S  2 4 Los transportistas de carga pesada y de autobuses interprovinciales –inte-
grantes de la Confederación de Transportadores del Perú, la Asociación de
Propietarios de Ómnibus Interprovinciales, la Unión Nacional de
Transportistas Dueños de Camiones del Perú (UNT) y otras asociaciones–





Impuesto Selectivo al Combustible Diesel 2 y la creación de un Organismo
Regulador de Transporte que fiscalice el cumplimiento de toda normativa exis-
tente, entre otros puntos. 
J U E V E S  2 6 Los transportistas de autobuses interprovinciales levantan la huelga indefinida
que mantienen desde el pasado martes, luego de conseguir la promesa del
gobierno de gestionarles la devolución del 20% del Impuesto Selectivo al
Consumo de Diesel y de no aplicarles el IGV. Los camioneros, por su parte,
continúan con la medida de fuerza, en tanto no se les asegure la fijación de
un precio justo por el servicio que brindan. 
Unos 200 mototaxistas de la ciudad de Lima paran durante la jornada y mar-
chan hasta el Congreso, cuestionando el incremento del precio del Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y exigiendo se nombre una
comisión especial que supervise a las compañías aseguradoras. Los motota-
xistas de Iquitos, por su parte, realizan un paro y bloquean las principales
calles de la ciudad, en rechazo de la suba del SOAT y en protesta por los cons-
tantes abusos cometidos por las autoridades municipales y policiales.
Consiguen que el gobierno les dé una prórroga de 90 días para el pago del
seguro y que se releve a más de la mitad de los policías de tránsito que no
están desempeñando bien su labor. 
M A R Z O
L U N E S  1 Entra en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2006 el Impuesto a las
Transacciones Financieras (ITF), que gravará con una tasa de 0,15% cada
depósito y cada retiro efectuado desde una cuenta bancaria –independiente-
mente del monto– salvo que la misma se encuentre exonerada. 
V I E R N E S  5 Cientos de habitantes de Cajamarca se congregan en la Plaza de Armas
local para protestar contra la minera Yanacocha por atentar contra la eco-
logía del lugar. 
M I É R C O L E S  1 0 Más de 3 mil pobladores de los asentamientos de Carabayllo marchan hasta
la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, en Miraflores, reclamando
la prestación del servicio de agua potable, y que el gobierno central califique
a la zona como de extrema pobreza, para que pueda así acceder así a la ayuda
de la comunidad internacional. 
Los trabajadores de la Universidad Nacional de Piura (UNP), convocados por
la Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades Nacionales,
comienzan una huelga nacional indefinida y realizan movilizaciones junto a la























J U E V E S  1 1 Cerca de 10 mil afiliados a los gremios que pertenecen a la Confederación
General de Trabajadores del Perú (CGTP) participan de una movilización hasta
el Congreso, para exigir el cambio de la política económica, la renegociación
de la deuda externa y una profunda reforma tributaria que posibilite atender
las demandas sociales de los más necesitados. Critican, además, a las banca-
das parlamentarias que se oponen al ITF sin presentar propuestas alternativas
para financiar el gasto público. También realizan movilizaciones en Trujillo,
Chiclayo, Arequipa, Cusco, Piura y en el puerto de Ilo, en Moquegua. 
M I É R C O L E S  1 7 Los campesinos cocaleros de Aguaytía, Ucayali, comienzan un paro indefini-
do, exigiendo el retiro inmediato de los programas de desarrollo alternativo,
en particular de sus operadores: la ONG de carácter internacional Chemonic
International y de DEVIDA. 
S Á B A D O  2 0 Centenares de personas, agrupadas en la Coordinadora Otro Mundo es
Posible y en el Foro Social Perú, se reúnen en la Plaza San Martín de la capi-
tal y marchan hasta la casa del embajador de EE.UU. para protestar contra la
ocupación militar de Irak, al cumplirse un año del inicio de la guerra. 
M I É R C O L E S  2 4 Los pobladores de Puno comienzan un paro de usuarios de electricidad y
unas 3 mil personas realizan un piquete a la altura de la comunidad de Ichu.
Exigen la destitución del gerente general de Electro Puno, por malos manejos,
y la reducción en un 50% de las tarifas del servicio de electricidad. 
L U N E S  2 9 La oficina comercial de EE.UU. habilita al Perú para el inicio de las nego-
ciaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral y para que se
mantenga la elegibilidad del Perú como beneficiario de la Ley de
Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA, por sus
siglas en inglés). 
M I É R C O L E S  3 1 Luego de 3 días, culmina en Lima la 45ª Asamblea Anual del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en la que participan 6.500 personas;
12 mil policías refuerzan la seguridad del lugar. Entre las conclusiones, se
reconoce que la pobreza y el desempleo se han agravado en América
Latina, a pesar de las reformas y el crecimiento de las economías; en con-
secuencia ambos problemas serán en adelante el foco de atención de las
políticas del BID. 
A B R I L
J U E V E S  1 Cerca de 1.000 estibadores del Puerto de Callao, pertenecientes a la
Federación de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Perú (FEMAPOR),
comienzan un paro indefinido en protesta por el incumplimiento de la Ley de




















badores puedan conseguir el trabajo del día en cada puerto del litoral perua-
no. Actualmente el problema es la ausencia de un espacio físico donde los
estibadores puedan prepararse para ser elegidos por los empleadores. 
V I E R N E S  2 Miles de pobladores de Cusco marchan desde la plaza Tupac Amaru del
distrito de Huanchaq hasta las plazas de Armas, Regocijo y San Francisco,
reclamando la devolución a la región de entidades como el Instituto
Nacional de Cultura (INC), el Plan Turístico y Cultural Perú-UNESCO
(COPESCO), la Empresa de Generación Eléctrica Machupichu SA
(EGEMSA), Electro Sur Este, la Empresa Nacional de la Coca (ENACO) y
otros proyectos regionales. 
S Á B A D O  3 Los pobladores de Ilave, provincia de El Callao, región Puno, en su mayoría
de comunidades aymaras, encabezan un paro provincial indefinido, recla-
mando que el alcalde local, acusado de corrupción, se aparte del cargo.
Bloquean la carretera Puno-Desaguadero que comunica el sur del país con
Bolivia y ocupan la plaza y la comuna del distrito, donde se quedarán hasta
que el gobierno nacional intervenga en el conflicto. 
L U N E S  5 Los pescadores artesanales comienzan un paro de 48 hs a nivel nacional, para
exigir al gobierno central la derogación de la resolución que autoriza que las
embarcaciones industriales pesquen dentro de las 5 millas marítimas. 
J U E V E S  8 Tras una semana de paro, los estibadores del puerto del Callao reanudan sus
labores, luego de una reunión con el ministro de Trabajo, la Asociación
Peruana de Operadores Marítimos (APAM) y la Asociación de Operadores
Portuarios (ASPOR), en la que acuerdan que el próximo miércoles será pre-
sentada ante el Consejo de Ministros una iniciativa legislativa sobre las modi-
ficaciones a la Ley del Trabajo Portuario, referida al lugar de elección de los
trabajadores. 
L U N E S  1 2 Unos 12 mil médicos de todo el país, afiliados a la Federación Médica Peruana
(FMP), comienzan un paro indefinido, demandando mejoras salariales, nom-
bramiento de personal contratado y aumento de presupuesto para el sector,
entre otros puntos. 
J U E V E S  1 5 Más de 1.000 pobladores de asentamientos humanos se movilizan desde los
4 conos de Lima hasta el parque Kennedy y la Av. Reducto, en Miraflores, en
protesta por las precarias condiciones en que viven: sin agua, desagüe ni títu-
los de propiedad. 
Unos 15 mil pobladores de Ilave, provincia del Callao, en huelga durante casi
2 semanas y con bloqueos de carreteras, llegan en marcha de sacrificio hasta























M A R T E S  2 0 La CONPACCP, que agrupa a unos 30 mil cocaleros, inicia una huelga gene-
ral indefinida exigiendo al gobierno que suspenda el programa de erradica-
ción de hojas de coca y libere a su líder Nelson Palomino, entre otros puntos. 
S Á B A D O  2 4 Los cocaleros de la CONPACCP, que desde el martes acatan un paro indefini-
do, inician desde la ciudad de Tingo María una marcha de sacrificio a Lima,
reclamando el fin inmediato de las políticas de erradicación de cocales. 
D O M I N G O  2 5 Dirigentes de las cuencas cocaleras de Ayacucho, Cusco y Huánuco, en desa-
cuerdo con el paro convocado por los productores del Huallaga, ya que los
dirigentes de la CONPACCP no consultaron su decisión con todas las cuencas,
se reúnen en Lima, donde acuerdan separarse de la CONPACCP y conformar
la Junta de Productores Agropecuarios de los Valles Cocaleros del Perú. 
L U N E S  2 6 Los pobladores de la localidad de Ilave, Puno –en huelga indefinida desde
principio de mes– capturan a 4 regidores y asesinan al alcalde, Cirilo Robles
Callomamani, al descubrir que tras más de 2 semanas en la clandestinidad
éste retorna para convocar una reunión de concejo municipal. Pasean a los
rehenes por las calles de la ciudad y luego los agreden en la Plaza de Armas.
El cadáver del burgomaestre es arrojado debajo del Puente Viejo; uno de los
regidores muere en el Hospital de Ilave debido a los severos golpes recibidos,
otro se encuentra hospitalizado y un tercero está desaparecido. Doce ayma-
ras son detenidos, señalados como los responsables de las muertes de los
funcionarios, pero son liberados por una turba que ataca la comisaría local
con cócteles molotov y piedras.
M A R T E S  2 7 Los trabajadores de EsSalud comienzan una huelga indefinida en reclamo de
que se uniformice la jornada laboral de todos los trabajadores de la actividad
privada en 150 hs y del pago de guardias para los médicos y enfermeras. 
M I É R C O L E S  2 8 Después de varias horas de negociaciones entre la comisión de alto nivel
enviada por el gobierno y los dirigentes de Ilave en Puno, y tras la negativa
rotunda de la población local reunida en la plaza de armas a esperar a elec-
ciones para designar nuevas autoridades, el presidente de esta comisión
aprueba que continúen en sus cargos los 9 regidores y designa en el cargo de
burgomaestre al teniente alcalde de la comuna, Alberto Sandoval Loza, seña-
lado como el principal instigador del crimen del alcalde. 
Unos 200 comuneros aymaras del poblado de Tilali toman como rehenes a 5
regidores y amenazan con utilizar la violencia si una comisión del gobierno no
llega al lugar para atender sus demandas. Los pobladores del lugar mantienen
tomada la alcaldía desde hace 12 días, reclamando la renuncia del alcalde, a




















G L O S A R I O  D E  S I G L A S
APAM Asociación Peruana de Operadores Marítimos 
ASPOR Asociación de Operadores Portuarios 
ATPDEA Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú 
CNDDHH Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 
CONPACCP Confederación de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del
Perú 
COPESCO Plan Turístico y Cultural Perú-UNESCO
DEVIDA Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
EGEMSA Empresa de Generación Eléctrica Machupichu SA 
ENACO Empresa Nacional de la Coca 
FEMAPOR Federación de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Perú 
FMP Federación Médica Peruana 
IGV Impuesto General a las Ventas 
INC Instituto Nacional de Cultura 
ITF Impuesto a las Transacciones Financieras 
MININTER Ministerio del Interior 
MML Municipalidad Metropolitana de Lima 
MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
PRONAA Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 
SITRAMUN Sindicato de Trabajadores Municipales 
SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
TLC Tratado de Libre Comercio 
UNP Universidad Nacional de Piura 
UNT Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
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Latina, Aymara UTA, Contrainformación en Red, Frente Regional Puno y ALAI. 
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